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3Počasni doktorat – gradus doctoris honoris 
causa – dodjeljuje se uglednim osobama koje 
su svojim radom pridonijele napretku Sveu-
čilišta u Zagrebu, hrvatskoj znanosti i kultu-
ri. Postupak dodjele pokreću obrazloženim 
prijedlogom pojedina sveučilišna tijela, fa-
kulteti ili pojedinci. Senat imenuje stručno 
povjerenstvo i donosi konačnu odluku na 
temelju izvješća toga povjerenstva. Prema 
europskoj i hrvatskoj sveučilišnoj tradiciji 
dodjela počasnog doktorata izniman je do-
gađaj za sveučilište, a svaki počasni doktor 
osim časti i naslova prima na sebe čuvanje 
ugleda i dostojanstva sveučilišta. Diplome 
počasnih doktora svečanije su od ostalih 
diploma, pisane su latinskim jezikom, ovje-
rene potpisom rektora i promotora te ope-
čaćene suhim žigom sveučilišta utisnutim u 
pečatni vosak. 
Honorary doctorate – gradus doctoris honoris 
causa – is awarded to distinguished persons 
whose work has contributed to the advance-
ment of the University of Zagreb, Croatian 
science and culture. The procedure of award-
ing the degree is initiated by university 
bodies, faculties or individuals by submit-
ting a well reasoned proposal. The Senate 
then establishes an expert committee and 
makes the final decision based on the report 
compiled by the committee. According to 
the European and Croatian university tradi-
tion, the conferring of an honorary degree is 
an exceptional event for the university, and 
upon every honorary doctor are conferred 
not only the honour and the title, but also 
the duty to protect the reputation and digni-
ty of the university. The diplomas awarded to 
honorary doctors are more ceremonious than 
other diplomas, they are written in Latin, 
authenticated with the signatures of the rec-
tor and promoter, and stamped with the Uni-
versity’s dry seal impressed in sealing wax.
Sto godina od prvog počasnog 
doktorata Sveučilišta u Zagrebu
Hundred years since the University 
of  Zagreb’s first honorary doctorate 
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Do 1969. počasni doktori Sveučilišta u Za-
grebu upisivali su se u Knjigu doktora u koju 
su se upisivali i svi ostali doktori Sveučilišta 
u Zagrebu, a od te godine ustrojena je po-
sebna Knjiga počasnih doktora. 
Do kraja Prvoga svjetskog rata dodijeljena 
su četiri počasna doktorata: profesoru Ta-
diji Smičiklasu (1913.), nadvojvodi Eugenu 
Habsburškom i generalu Svetozaru Boroje-
viću (na početku 1916.) te kanoniku Matiji 
Stepincu (1918). Nažalost, počasni doktorati 
nadvojvodi Eugenu i generalu Borojeviću 
iz političkih su razloga prešućeni u dosad 
objavljenim monografijama Sveučilišta3. Iz-
među dvaju svjetskih ratova (1920. – 1940.) 
dodijeljeno je četrnaest počasnih doktorata; 
a za Drugoga svjetskoga rata nije bilo poča-
snih doktorata. 
Od 1945. do 1990. dodijeljeno je 48 počasnih 
doktorata na Sveučilištu i 14 na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu, koji je od 1952. do 
1990. djelovao izvan Sveučilišta. Ugovorom 
iz 1996. priznate su sve diplome kao sveu-
čilišne, pa je broj počasnih doktora u tom 
razdoblju 62. Valja napomenuti da je najviše 
diploma počasnih doktora, njih 29, vezano 
uz proslavu 300. obljetnice Sveučilišta 1969. 
i 1970. godine. 
3  I. Mirnik, Dvostruki doktorat Zagrebačkog sveučilišta 
1916. godine, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 
'Tkalčić', Zagreb, 2012.
Sveučilište u Zagrebu, iako je na to imalo 
pravo od svoga utemeljenja 1669. godine, 
prvi je počasni doktorat dodijelilo tek 1913. 
profesoru Tadiji Smičiklasu, povjesničaru, 
zaslužnom javnom djelatniku, redovitom 
profesoru, dekanu, rektoru, predsjedniku 
Matice hrvatske i Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti. Prijedlog za počasni 
doktorat dao je Profesorski zbor Mudroslov-
noga fakulteta. Senat Sveučilišta prihvatio 
je prijedlog i preko Kraljevske hrvatske 
zemaljske vlade zamolio dopuštenje cara i 
kralja Franje Josipa I. Rješenjem od 31. li-
stopada 1913. vladar je dopustio 'da previšnje 
ime noseće sveučilište u Zagrebu može umirov-
ljenog sveučilišnoga profesora i predsjednika 
jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 
u Zagrebu Tadiju Smičiklasu u priznanje nje-
govih na polju historijskih znanosti stečenih 
zasluga promovirati na čast počasnoga doktora 
filozofije te mu izručiti doktorsku diplomu' 1. 
Promocija je zbog bolesti obavljena 20. pro-
sinca 1913. u njegovu stanu u Mesničkoj uli-
ci. Osvrti na taj važni događaj objavljeni su 
22. prosinca 1913. u dnevnom tisku2. 
1 Arhiva Sveučilišta br. 868-1913., Spisi odnoseći se na pro-
mociju počasnim doktorom filozofije Tadije Smičiklasa
2 A. Kolarić, Kronološka bibliografija radova Tadije Smiči-
klasa i radovi o njemu, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene znanosti hazu 18 (2000.) 221
University of Zagreb honorary doctors were 
included in the Book of Doctors, which con-
tained the names of all other University of 
Zagreb doctors, until 1969 when the separate 
Book of Honorary Doctors was established.
Four honorary doctorates were awarded by 
the end of World War I: to professor Tadija 
Smičiklas (1913), Archduke Eugen of Austria 
and General Svetozar Borojević (in early 1916) 
as well as dean Matija Stepinac (1918). Unfor-
tunately, for political reasons honorary doc-
torates awarded to Archduke Eugen and Gen-
eral Borojević have been omitted from the 
University’s monographs published in the 
past.3 Between the two world wars (from 1920 
to 1940), the University awarded fourteen 
honorary doctorates; no honorary doctorates 
were awarded during World War II.
In between 1945 and 1990 the University 
awarded 48 honorary doctorates while the 
Catholic Faculty of Theology, which was not 
part of the University in the period from 1952 
to 1990, awarded 14 honorary doctorates. As 
a result of the agreement signed in 1996, all 
degrees awarded by the Catholic Faculty of 
Theology were recognized as the University’s, 
so the total number of honorary degrees 
awarded in that period is 62. It should be 
pointed out that the biggest number of hon-
orary doctorates – 29 of them – was related to 
the celebration of the University’s 300th an-
niversary in 1969 and 1970.
3  I. Mirnik, University of Zagreb’s Double Doctorate of 
1916, 'Tkalčić' Society for the History of Zagreb Archdiocese, 
Zagreb, 2012
Although the University of Zagreb had the 
right to award honorary doctorates since it 
was founded in 1669, it awarded the first 
such degree only in 1913, to professor Tadija 
Smičiklas, a historian, distinguished public 
official, full professor, dean, rector, president 
of Matica hrvatska and of the Yugoslav Aca-
demy of Sciences and Arts. The proposal to 
award him an honorary doctorate came from 
the Faculty of Philosophy’s Teachers’ Assem-
bly. The University Senate accepted the pro-
posal and, via the Royal Land Government, 
requested permission from the emperor and 
king Franz Joseph I to do so. In the decision 
dated October 31, 1913 the ruler approved 
that 'the highest university of Zagreb may, in 
recognition of his accomplishments in the field 
of historical sciences, confer the honorary degree 
in philosophy to the retired university profe-
ssor and president of the Yugoslav Academy of 
Sciences and Arts in Zagreb Tadija Smičiklas 
and present him with the doctoral diploma' 1.  
On account of Tadija Smičiklas’ illness, the 
commencement ceremony was held on 
December 20, 1913 at his apartment in Me-
snicka Street. The reports of this important 
event were published in daily newspapers on 
December 22, 1913.2
1 University Archive No. 868-1913, Record concerning the promo-
tion of Tadija Smičiklas to honorary doctor of philosophy 
2 A. Kolarić, Chronological Bibliography of Tadija Smičiklas’ 
Works and Works About Him, Papers and Proceedings of the 
Department of Historical Research of the Institute of Historical 
and Social Research at the Croatian Academy of Sciences and 
Arts 18 (2000), 221
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Godine 1930. doktorat profesora Gjure Arnol-
da, nazvan 'zlatnim doktoratom' u povodu 50. 
obljetnice prvog doktorata na temelju pisane 
disertacije na našem sveučilištu (Gjuro Ar-
nold Etika i poviest) uvršten je među počasne 
doktorate. Od 1991. do danas promovirano je 
16 počasnih doktora, pa je ukupan broj nosi-
telja toga najvišeg počasnog zvanja 96. Zadnji 
je dodijeljen 28. lipnja 2012. profesoru Mir-
janu Damaški za doprinose razvoju znanosti 
i visokoškolskog obrazovanja u Republici 
Hrvatskoj.
Među počasnim doktorima samo su četiri 
žene: Dorothy Crowfoot Hodgkin (1969.), 
Marija s. Agnezija Pantelić (1988.), Margaret 
Thatcher (1998.) i Kathleen Vaughan Wilkes 
(2001.). Osam počasnih doktora Sveučilišta 
u Zagrebu ujedno su i dobitnici Nobelove 
nagrade: Lavoslav Ružička (1940.), Vladimir 
Prelog (1952.), Niels Boor (1958.), Robert 
Robinson (1960.), Werner Heiselberg (1969.), 
Dorothy Crowfoot Hodgkin (1969.), Jean 
Dausset (1986.), Linus Pauling (1988.) i Albert 
Fert (2008.). 
Najviše počasnih doktorata dodijeljeno je u 
području humanističkih znanosti (35), slije-
de društvene znanosti (15), prirodne (15), bi-
omedicinske (12), tehničke (11) biotehničke 
(7) i jedan počasni doktorat (Branko Lustig) 
u umjetničkom području.*
*Valja istaknuti da su visoke škole prije 
ulaska u sastav Sveučilišta dodjeljivale po-
časne doktorate istaknutim osobama ali one 
nisu upisane u knjigu doktora kao počasni 
doktori Sveučilišta. Tehnička visoka škola 
dodijelila je počasni doktorat Milanu Rojcu 
1921., a Visoka veterinarska škola 1923. za 
zasluge pri osnivanju istih. Uz počasni dok-
torat Sveučilišta 1920. Milana Rojca možemo 
smatrati trostrukim počasnim doktorom 
našega sveučilišta. Visoka veterinarska škola 
dodijelila je 1923. počasni doktorat i Antoni-
ju Vukoviću te Janku Rajaru.4
4  Godišnjak Sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu za 
školske godine 1924/25 – 1928/29, Zagreb, 1929., str. 806-
809, 967-970.
In 1930, the doctoral degree awarded to 
Gjuro Arnold, referred to as 'golden doctor-
ate' to mark the 50th anniversary of the first 
doctoral degree awarded by the University 
on the basis of a written thesis (Gjuro Ar-
nold, Ethics and History, 1880) was included 
among honorary doctorates. Since 1991 to 
this day 16 honorary doctorates have been 
awarded; thus the total number of hold-
ers of this highest ceremonious title is 96. 
The last honorary doctorate was awarded to 
Professor Mirjan Damaška on June 28, 2012 
for his contributions to the development 
of science and university education in the 
Republic of Croatia.
There are only four women among the 
University’s honorary doctors: Dorothy 
Crowfoot Hodgkin (1969), Marija Agnezija 
Pantelić (1988), Margaret Thatcher (1998) 
and Kathleen Vaughan Wilkes (2001). Eight 
honorary doctors of the University of Za-
greb are also winners of Nobel Prizes: Lavo-
slav Ružička (1940), Vladimir Prelog (1952), 
Niels Bohr (1958), Robert Robinson (1960), 
Werner Heiselberg (1969), Dorothy Crow-
foot Hodgkin (1969), Jean Dausset (1986), 
Linus Pauling (1988) and Albert Fert (2008).
The highest number of honorary doctor-
ates was awarded in the field of humanities 
(35), followed by social sciences (15), natural 
sciences (15), biomedicine (12), technical 
sciences (11) and biotechnology (7), while 
one honorary doctorate (awarded to Branko 
Lustig) was in the field of arts.*
*It should be pointed out that before be-
coming part of the University, colleges had 
awarded honorary doctorates to renowned 
figures but they were not included in the 
Book of Doctors as honorary doctors of 
the University of Zagreb. Milan Rojc was 
awarded an honorary doctorate from the 
Technical College in 1921, and from the Vet-
erinary College in 1923 for his contribution 
to their founding. As the recipient of an 
honorary doctorate from the University in 
1920, Milan Rojc can be considered a holder 
of three honorary degrees from our Univer-
sity. The Veterinary College also awarded 
honorary doctorates to Antonije Vuković 
and Janko Rajar in 1923.4 
4  Yearbook of the University of the Kingdom of Yugoslavia 




Reštovo na Žumberku, 1. listopada 1843. – Zagreb, 8. lipnja 1914.
Reštovo on Žumberak, October 1, 1843 – Zagreb, June 8, 1914
Osnovu školu polazio je u Sošicama. Godine 
1853. primljen je kao pitomac u Grkoka-
toličko sjemenište u Zagrebu; maturirao je 
1863. u Bogoslovnoj gimnaziji u Nadbiskup-
skom sjemeništu u Zagrebu. Nakon mature 
radio je kao učitelj u Osijeku i objavio svoj 
prvi rad. Studirao je povijest i zemljopis u 
Pragu i Beču uz potporu grkokatoličkoga 
biskupa Đure Smičiklasa. Godine 1864. 
primljen je na bečki Institut za istraživanje 
povijesti, gdje se usavršavao u pomoćnim 
povijesnim znanostima.
Po povratku u domovinu 1870. godine radio 
je kao profesor povijesti u Riječkoj gimnaziji, 
a 1873. prelazi u Veliku gimnaziju u Zagrebu 
te odmah počinje surađivati u Matici hrvat-
skoj. Stalno je u vezi s poglavarima i pitom-
cima Grkokatoličkog sjemeništa, u kojem je 
od 1877. do 1882. obnašao dužnost ravnatelja. 
Godine 1882. objelodanio je prvi dio Poviesti 
hrvatske (724 str.), a drugi već 1879. (486 str.), 
dakle obrnutim redoslijedom. 
He attended primary school in Sošice. In 1853 
he was accepted as a student at the Greek 
Catholic Seminary in Zagreb; he graduated 
in 1863 from the Theological Gymnasium at 
the Archiepiscopal Seminary in Zagreb. After 
graduating he worked as a teacher in Osijek 
and published his first work. He studied his-
tory and geography in Prague and Vienna 
with the support of Greek Catholic Bishop 
Đuro Smičiklas. In 1864 he was accepted at 
the Institute of Austrian History Research in 
Vienna, where he studied auxiliary sciences 
of history.
Upon returning to his homeland in 1870, 
he worked as a professor of history at the 
Rijeka Gymnasium. In 1873, he transferred 
to the High Gymnasium in Zagreb and im-
mediately began working at Matica hrvatska. 
He maintained constant connection with 
students and superiors at the Greek Catholic 
Seminary, where he held the post of the head 
of seminary from 1877 to 1882. In 1882 he 
published the first volume of his work Croa-
tian Histories (724 pages), while the second 
volume was published in 1879 (486 pages), 
prior to the first volume. 
portretist: Joso Bužan, 1902., aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
portrait artist: Joso Bužan, 1902, great hall of the Rectorate of the University of Zagreb
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Njegova Poviest prva je cjelovita sinteza hr-
vatske povijesti do 1848., pisana na temelju 
arhivske građe. To djelo bilo je odlučno za 
njegov izbor na sveučilišnu stolicu hrvatske 
povijesti. Godine 1882. postao je redovitim 
profesorom na Mudroslovnom (Filozof-
skom) fakultetu. Pored glavnog predmeta 
predavao je i pomoćne povijesne znanosti. 
Običavao je održavati i 'historijske vježbe', 
koje su podrazumijevale rad sa studentima 
na različitim vrstama izvora. Već 1883. iza-
bran je za pravog člana jazu-a, danas hazu. 
Neke svoje povijesne rasprave objavljuje u 
Radu jazu. Od 1900. do smrti 1914. djelovao 
je kao predsjednik Akademije, a od 1890. 
kao predsjednik  Matice hrvatske, te je za 
njegova predsjednikovanja proslavljena 50. 
obljetnica Matičina rada.
Dužnost dekana Mudroslovnoga fakulteta 
obnašao je akademske godine 1886./1887., 
a sljedeće akademske godine, 1887./1888., 
izabran je na dužnost rektora Zagrebačkog 
sveučilišta kao četrnaesti rektor. Na rektor-
skoj inauguraciji održao je govor 'O postan-
ku Osmana'. Sljedeće akademske godine, 
prema ustaljenom postupku, imenovan je 
prorektorom. 
Za Spomen knjigu Matice hrvatske (1892.) 
izradio je dragocjene biografije nekoliko ista-
knutih hrvatskih povjesničara i političara. 
Pripadao je Neodvisnoj narodnoj stranci, bio 
je pristaša i poštovatelj Račkog i Strossmaye-
ra. Od 1883. do 1887. i od 1897. do 1902. 
zastupnik je u Hrvatskom saboru, pa iz toga 
doba potječu njegovi brojni saborski govori. 
Pokrenuo je 1904. i do smrti uređivao Diplo-
matički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije 
i Slavonije, kodeks srednjovjekovnih isprava. 
Umirovljen je 1905. na vlastitu molbu. 
Njegova bibliografija od 1865. do 1914. ima 
153 jedinice, a nakon smrti do 1990. tiskano 
je još deset njegovih radova. Bibliografija ra-
dova o Tadiji Smičiklasu objavljenih od 1875. 
do 1992. sastoji se od 167 jedinica.5 Riječ je 
o iznimno plodnom autoru, sveučilišnom 
profesoru, zaslužnom javnom djelatniku, 
domoljubu i dobrotvoru. 
His Histories were the first comprehensive 
synthesis of Croatian history up to 1848, 
written on the basis of archival records. This 
work was crucial in his appointment to the 
university chair in Croatian history. In 1882 
he became full professor at the Faculty of 
Philosophy. In addition to teaching the main 
course, he also taught auxiliary sciences of 
history. He also used to hold 'history practice 
exercises', which included working with stu-
dents on various types of sources. Already in 
1883 he was appointed a member of the Yu-
goslav Academy of Sciences and Arts (jazu), 
today the Croatian Academy of Sciences and 
Arts (hazu). He published some of his histor-
ical discussions in Rad, a journal published by 
jazu. From 1900 to his death in 1914 he was 
the president of jazu, and he had also been 
the president of Matica hrvatska since 1890. 
During his time as president, Matica hrvatska 
celebrated its 50th anniversary.
In the academic year 1886/1887 he performed 
the duty of the dean of the Faculty of Phi-
losophy. In the following academic year of 
1887/1888 he was elected to be the 14th rector 
of the University of Zagreb. At the Rector’s 
Inauguration he delivered the speech 'On the 
Origin of Osman'. The following academic 
year, in line with tradition, he was appointed 
Vice-rector. 
He wrote valuable biographies of several 
prominent Croatian historians and politicians 
for the Matica hrvatska Memorial Book (1892). 
He was a member of the Independent 
People’s Party and a follower and admirer of 
Rački and Strossmayer. From 1883 to 1887 
and from 1897 to 1902 he was a member of 
the Croatian Parliament, and his numerous 
parliamentary speeches date from that 
period. In 1904 he launched the Diplomatic 
Codex of the Kingdom of Croatia, Dalmatia and 
Slavonia, a codex of medieval documents, 
which he was the editor of until his death. 
He was retired in 1905 at his own request. 
His bibliography for the period from 1865 to 
1914 consists of 153 works. After he died, an 
additional 10 works were published in the 
period to 1990. The bibliography of works 
about Tadija Smičiklas published from 1875 to 
1992 consists of 167 works.5 He was an excep-
tionally prolific author, university professor, 
distinguished public official, patriot and phi-
lanthropist.
5 A. Kolarić, Kronol oška bibliografija radova Tadije Smiči-
klasa i radovi o njemu, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene znanosti hazu 18 (2000.), 
199-228 
5  A. Kolarić, Chronological Bibliography of Tadija Smičiklas’ 
Works and Works About Him, Papers and Proceedings of the 
Department of Historical Research of the Institute of Histori-
cal and Social Research at the Croatian Academy of Sciences 
and Arts 18 (2000), 199-228
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On July 15, 1913 the Faculty of Philosophy 
submitted a request to the University’s 
Academic Senate, pointing out that 'since 
the biggest and most significant part of cultural 
endeavours of Professor T. Smičiklas are tied to 
this University, the thought presented itself that 
the best way for the University to celebrate his 
70th birthday would be to award him the degree 
of honorary doctor'. The Senate was asked to 
send a request to the Land Government to 
'obtain authorization from His Highness to is-
sue the said degree to T. Smičiklas'.6  The ruler’s 
decision followed on October 31, 1913 and 
Smičiklas was made honorary doctor on 
December 20, 1913 at his apartment, since 
it was not possible to hold the commence-
ment ceremony at the University Rectorate 
due to Smičiklas’ illness. He died the fol-
lowing year aged 71; he was buried in the 
Arcades at Mirogoj graveyard in Zagreb.
Mudroslovni fakultet uputio je 15. srpnja 
1913. molbu Akademičkom senatu Sveuči-
lišta riječima 'kako je najveći i najznatniji dio 
kulturnoga nastojanja prof. T. Smičiklasa ve-
zan uz ovo sveučilište, nadala se od sebe misao, 
da bi sveučilište najdostojnije proslavilo njego-
vu 70 godišnjicu, da mu kod te zgode uruči di-
plomu svoga začasnoga doktora'. Senat je za-
moljen da se predstavkom obrati Zemaljskoj 
vladi 'da kod Njegova Veličanstva izbori ovlast, 
da rečenu diplomu smije izdati T. Smičiklasu'.6 
Rješenje vladara uslijedilo je 31. listopada 
1913., a promoviran je 20. prosinca 1913. u 
svojemu stanu jer se zbog bolesti promocija 
nije mogla  održati u auli Rektorata Sveu-
čilišta. Umro je sljedeće godine u lipnju u 
71. godini života; pokopan je u arkadama na 
zagrebačkom groblju Mirogoju.
Odluka cara i kralja Franje Josipa I. od 
31. listopada 1913. o dodjeli počasnog 
doktorata prof. Tadiji Smičiklasu
The decision of the Emperor and King 
Franz Joseph I dated October 31, 
1913 concerning the awarding of an 
honorary doctorate to Professor Tadija 
Smičiklas
6 Arhiva Sveučilišta br. 521 – 1913., Spisi odnoseći se na 
promociju počasnim doktorom filozofije Tadije Smičiklasa
6 University Archive No. 521 – 1913, Record concerning the 
promotion of Tadija Smičiklas to honorary doctor of philo-
sophy
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Profesorski je zbor mudroslovnoga fakulteta povodom sedamdesetgo-
dišnjice života predsjednika Jugoslav. akademije presv. gosp. Tadije 
Smičiklasa jednoglasno zaključio, da se nekadanji njegov odlični član i 
neumorni radnik na polju hrvatske historiografije, odlikuje dozvolom 
Njegovog Veličanstva, počastnim doktorom filozofije u našem sveučili-
štu. Prema tomu zaključku predložio je takodjer jednodušno akademi -
čki senat kr. zemaljskoj vladi, da se to odlikovanje na Previšnjem mjestu 
izhodi. Kako je bilo u svoje vrieme već javljeno, Previšnjim je riešenjem 
od 31. listopada t. g. doista dopušteno, da se Tadija Smičiklas u priznanje 
njegovih zasluga na polju historijskih znanosti stečenih zasluga promo-
vira na čast počastnog doktora filozofije u našem sveučilištu, te mu uruči 
doktorska diploma. No još prije nego je to riešenje stiglo, predalo je presv. 
gosp. T. Smičiklasu posebno odaslanstvo, koje se sastojalo od ovogodi-
šnjega rektora dra. Ede Lovrića, zagrebačkoga gradonačelnika Janka Holj-
ca i ravnatelja grčko-katoličkog sjemeništa dra. Dionizija Nyaradia adresu 
zavoda, u kojima je on naučao i djelovao i gradova, kojih je on začastnim 
gradjaninom. A gradski načelnik gosp. Janko Holjac predao je ujedno tom 
zgodom svečaru umjetno izradjenu plaketu u ime grada Zagreba.
Diploma počastnoga doktorata filozofije uručena je svečanim načinom 
Tadiji Smičiklasu dne 20. o. g. po promocijalnom povjerenstvu sasto-
jećem se od ovogodišnjega rektora dra. Eduarda Lovrića, ovogodišnjeg 
dekana u mudroslovnom fakultetu dra. Julija Golika i promotora kr. jav. 
redov. profesora dra. Gustava Janečeka. U 12 sati odputilo se iz sveučili-
šta promocijalno povjerenstvo, u svojim insignijama uz pratnju pedela 
sa sveučilištnim žezlom u stan promovenda, gdje ga je rektor dr. Lovrić 
oslovio govorom u kojem mu je izrazio veliku radost sveučilišta, da 
može počastiti svoga bivšega rektora, dekana i profesora mudroslo-
vnoga fakulteta najvećom akademičkom čašću, koja se samo riedkim 
izabranicima daje radi izvanrednih njihovih znanstvenih zasluga, 
Upis počasnog doktora Tadije Smičiklasa u knjigu 
doktora Sveučilišta u Zagrebu 20. prosinca 1913.
Honorary doctor Tadija Smičkilas’ entry in the 






Sveučilišta u Zagrebu 
1913. – 2013. 
Honorary Doctors of the 
University of Zagreb  
1913–2013
a u red ovakovih izabranika već odavno ubraja hrvatska nauka i zna-
nost odličnoga svečara. Presv. gosp. Tadija Smičiklas najtoplije se 
zahvalio na ljubavi, što mu ju je filozofski fakultet i akademski senat 
izkazao, izhodivši da ga hrvatsko sveučilište odlikuje počastnim dok-
toratom. Na to se je gospodin svečar sa članovima izljubio.
Tako su ponovno dokumentirane velike znanstvene zasluge Tadije 
Smičiklasa s Previšnjega mjesta, pošto mu je već god. 1910. podieljen 
po Njegovom Veličanstvu austro-ugarski počastni znak 'Za umjetnost i 
znanost' kojim je jedini on u našoj domovini odlikovan.
* Osvrt na počasni doktorat Tadije Smičiklasa 22. prosinca 1913. u rubrici Domaće vi-
esti, prijepis izvornika Narodne novine LXXIX/1913., br. 295, str. 2, članak nepotpisan
* Article on Tadija Smičiklas’ honorary doctorate dated December 22, 1913 in the 
section Domestic News, transcript of the original article from Narodne novine, 
LXXIX/1913, No. 295, page 2, author unknown
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svetozar borojević
(Umetići kraj Kostajnice, 1856. –  
Klagenfurt, 1920.)
(Umetići near Kostajnica, 1856 – 
Klagenfurt, 1920)
Carski i kraljevski general, pravni savjetnik, 
zapovjednik 5. vojske, pl. Boroević od Bojne
Doctor honoris causa na području društvenih znanosti 
Promoviran 1. veljače 1916. u vojnom stanu 5. vojske,
bojna pošta 305 (talijansko ratište)
Imperial and royal general, legal advisor, 
commander of the Fifth Army, made nobleman 
Baroevic von Bojna
Doctor Honoris Causa in the field of social sciences 
Presented with the honorary doctorate on 
February 1, 1916 at the Fifth Army’s military 




(Židlochovice, 1863. –  Meran, 1954.)
Nadvojvoda, sin nadvojvode Karla Ferdinanda, 
praunuk Leopolda II. i prapraunuk Marije Terezije
Doctor honoris causa na području društvenih znanosti 
Promoviran 30. siječnja 1916. u glavnom vojnom 
stanu jugozapadne vojske, bojna pošta 149 
(talijansko ratište)
Archduke, son of Archduke Karl Ferdinand, 
great-grandson of Leopold II and great-great-
grandson of Maria Theresa
Doctor Honoris Causa in the field of social sciences
Presented with the honorary doctorate on 
January 30, 1916 in the head military apartment 
of the Southwestern Army, 149 Military Field 
Post (Italian front) 
rektor/rector Franjo Barac
promotor/promoter Josip Šilović  
matija stepinac
(Krašić, 1840. – Varaždin, 1921.)
Svećenik, duhovnik Bogoslovnoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 11. travnja 1918. u auli 
Nadbiskupske palače
Priest, ordained minister of the University 
of Zagreb Faculty of Theology
Doctor Honoris Causa in the field of theology 
Presented with the honorary doctorate on April 





(Reštovo, 1843. –  Zagreb, 1914.)
Profesor povijesti na Mudroslovnom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik jazu
Doctor honoris causa na polju filozofije (povijesti)
Promoviran 20. prosinca 1913. u njegovu stanu
Professor of history at the University of Zagreb 
Faculty of Philosophy and president of the 
Yugoslav Academy of Sciences and Arts 
Doctor Honoris Causa in the field of 
philosophy (history) 
Presented with the honorary doctorate on 




tomo (tomáš) g. masaryk 
(Hodonín, 1850. – Prag, 1937.)
(Hodonín, 1850 – Prague, 1937)
Predsjednik Čehoslovačke Republike
Doctor honoris causa na polju filozofije (povijesti) 
Promoviran 17. siječnja 1921. na Sveučilištu u Pragu
President of Czechoslovakia
Doctor Honoris Causa in the field of philosophy 
(history)
Presented with the honorary doctorate on 
January 17, 1921 at the University of Prague
rektor/rector Karlo Radoničić
promotor/promoter  Ferdo Šišić
milan rojc 
(Zagreb, 1855. –  Zagreb, 1946.)
Pravnik, podban i povjerenik Kraljevske zemaljske 
vlade za unutarnje poslove u Zagrebu, utemeljitelj 
Medicinskoga fakulteta
Doctor honoris causa na polju medicine 
Promoviran 16. studenoga 1920.
Jurist, deputy viceroy and Royal Land 
Government commissioner for internal affairs in 
Zagreb, founder of the School of Medicine
Doctor Honoris Causa in the field of medicine




frano (frane) bulić 
(Vranjic kraj Splita, 1846. – Zagreb, 1934.)
(Vranjic near Split, 1846. – Zagreb, 1934)
Monsinjor, arheolog, ravnatelj Državnog 
arheološkog muzeja u Splitu
Doctor honoris causa na polju arheologije 
Promoviran 3. prosinca 1921.
Monsignor, archaeologist, head of the State 
Archaeological Museum in Split
Doctor Honoris Causa in the field of archaeology






(London, 1879. –  Skye, 1951.)
Profesor istočnoeuropske povijesti na 
King’s Collegeu u Londonu
Doctor honoris causa na polju filozofije (povijesti) 
Promoviran 24. svibnja 1920.
Professor of Eastern European history at 
King’s College in London
Doctor Honoris Causa in the field of philosophy 
(history)






(Garčin, 1875. – Đakovo, 1959.)
Biskup đakovački
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 6. studenoga 1926. (prigodom 
otkrivanja Meštrovićeva spomenika J. J. 
Strossmayeru u Zagrebu)
Bishop of Đakovo
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on 
November 6, 1926 (on the occasion of the 
unveiling of Meštrović’s monument to J. J. 
Strossmayer in Zagreb)
rektor/rector Ernest Miler
promotor/promoter Ivan Angelo Ruspini
nikola tesla 
(Smiljan, 1856. – New York, 1943.)
Istraživač i izumitelj na području elektrotehnike 
i radiotehnike
Doctor honoris causa na području tehničkih znanosti
Promoviran 29. lipnja 1926. prigodom njegova 70. 
rođendana (nije bio nazočan na promociji)
Explorer and inventor in the field of electricity 
and radio technology
Doctor Honoris Causa in the field of technical 
sciences
Presented with the honorary doctorate on June 
29, 1926 on the occasion of his 70th birthday 





(Zagreb, 1856. – Zagreb, 1936.)
Profesor geologije i paleontologije na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na polju medicine
Promoviran 2. veljače 1927.
Professor of geology and palaeontology at the 
University of Zagreb Faculty of Humanities and 
Social Sciences
Doctor Honoris Causa in the field of medicine





(Karlovac, 1845. – Zagreb, 1928.)
Pravnik, predsjednik Banskoga stola i član jazu
Doctor honoris causa na polju prava
Promoviran 15. listopada 1925.
Jurist, president of Tabula Banalis and member 
of Yugoslav Academy of Sciences and Arts
Doctor Honoris Causa in the field of law
Presented with the honorary doctorate on 




milan jovanović batut 
(Srijemska Mitrovica, 1847. – Beograd, 1940.) 
(Srijemska Mitrovica, 1847 – Belgrade, 1940)
Profesor higijene i sudske medicine 
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Doctor honoris causa na polju medicine
Promoviran 20. lipnja 1931.
Professor of hygiene and court medicine at the 
University of Belgrade School of Medicine
Doctor Honoris Causa in the field of medicine





(Ivanec, 1853. – Zagreb, 1941.)
Profesor pedagogije i teorijske i praktične filozofije 
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Promoviran na čast 'zlatnog doktora' na polju 
filozofije 17. srpnja 1930. (u povodu 50. obljetnice 
prve doktorske diplome na Filozofskom fakultetu 
i prvoga doktorata na Sveučilištu na temelju 
pisanog rada)
Professor of pedagogy and theoretical and 
practical philosophy at the University of Zagreb 
Faculty of Humanities and Social Sciences
Presented with the honorary doctorate in the 
field of philosophy on July 17, 1930 to celebrate 
the 'golden doctor' (on the occasion of the 50th 
anniversary of the Faculty of Humanities and 
Social Sciences’ first doctoral degree and the first 
doctoral degree awarded at the University on the 




(Karlovac, 1880. – Zagreb, 1947.)
Farmaceut, predsjednik Apotekarske komore 
Kraljevine Jugoslavije
Doctor honoris causa na polju farmacije
Promoviran 5. listopada 1934.
Pharmacist, president of the Chamber of 
Pharmacy of the Kingdom of Yugoslavia
Doctor Honoris Causa in the field of pharmacy





(Novi Sad, 1869. – London, 1958.)
Profesor ustavnog i državnog prava na 
Univerzitetu u Beogradu
Doctor honoris causa na polju prava
Promoviran 21. svibnja 1927.
Professor of constitutional and state law at 
the University of Belgrade
Doctor Honoris Causa in the field of law






(Postira na Braču, 1876. – Zagreb, 1949.)
(Postira on Brač Island, 1876 – Zagreb, 1949)
Pjesnik i književnik
Doctor honoris causa na polju književnosti 
Promoviran 31. svibnja 1946.
Poet and author
Doctor Honoris Causa in the field of literature
Presented with the honorary doctorate on 




(Vukovar, 1887. – Mammern, 1976.)
Profesor organske kemije na Saveznoj tehničkoj 
visokoj školi u Zürichu
Dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1939.
Doctor honoris causa na polju kemije 
Promoviran 17. ožujka 1940.
Professor of organic chemistry at the Federal 
Institute of Technology in Zurich
Winner of the 1939 Nobel Prize in Chemistry
Doctor Honoris Causa in the field of chemistry
Presented with the honorary doctorate on 




(Sarajevo, 1906. – Zürich, 1998.)
Profesor organske kemije na Saveznoj 
tehničkoj visokoj školi u Zürichu
Dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1975.
Doctor honoris causa na polju kemije 
Promoviran 16. listopada 1952. (prigodom 75. 
obljetnice laboratorijske kemijske nastave na 
Sveučilištu u Zagrebu)
Professor of organic chemistry at the Federal 
Institute of Technology in Zurich
Winner of the 1975 Nobel Prize in Chemistry
Doctor Honoris Causa in the field of chemistry
Presented with the honorary doctorate on 
October 16, 1952 (on the 75th anniversary of 
launching laboratory courses in chemistry at 




(Berlin, 1875. – Beč, 1956.)
(Berlin, 1875 – Vienna, 1956)
Profesor interne medicine na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Beču
Doctor honoris causa na polju medicine
Promoviran 3. travnja 1936.
Professor of internal medicine at the University 
of Vienna School of Medicine
Doctor Honoris Causa in the field of medicine
Presented with the honorary doctorate on 





(Rufford, 1886. – Great Missenden, 1975.)
Sir, profesor organske kemije na Sveučilištu u 
Sidneyju (Liverpoolu, Manchesteru, Oxfordu)
Dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1947.
Doctor honoris causa na polju kemije 
Promoviran 18. lipnja 1960.
Sir, professor of organic chemistry at the 
University of Sydney (Liverpool, Manchester, 
Oxford)
Winner of the 1947 Nobel Prize in Chemistry
Doctor Honoris Causa in the field of chemistry




niels henrik david bohr 
(Kopenhagen, 1885. – Kopenhagen, 1962.)
(Copenhagen, 1885 – Copenhagen, 1962)
Profesor fizike na Sveučilištu u Kopenhagenu
Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922.
Doctor honoris causa na polju fizike 
Promoviran 29. listopada 1958.
Professor of physics at the University of 
Copenhagen
Winner of the 1922 Nobel Prize in Physics 
Doctor Honoris Causa in the field of physics





(Kostajnica, 1895. – New York, 1966.)
Genetičar, direktor Odjela za genetiku Carnegie 
instituta, Cold Spring Harbour
Doctor honoris causa na polju agronomije 
Promoviran 21. studenoga 1960. (prigodom 100. 
obljetnice poljoprivredno-šumarske nastave u 
Hrvatskoj)
Geneticist, director of the Carnegie Institution’s 
Department of Genetics, Cold Spring Harbour
Doctor Honoris Causa in the field of agronomy
Presented with the honorary doctorate on 
November 21, 1960 (on the 100th anniversary of 




(Špotovka, 1878. – Wuppertal, 1972.)
Profesor tehničke mehanike na Tehničkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na području tehničkih 
znanosti 
Promoviran 7. lipnja 1956.
Professor of technical mechanics at the 
University of Zagreb Faculty of Technology
Doctor Honoris Causa in the field of technical 
sciences






(Perast, 1888. – Dubrovnik, 1966.)
Biskup dubrovački
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 15. kolovoza 1964. u Biskupskom 
sjemeništu u Dubrovniku
Bishop of Dubrovnik
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on 
August 15, 1964 at the Episcopal Seminary 
in Dubrovnik




(Kringa kraj Pazina, 1890. – Pazin, 1980.)
(Kringa near Pazin, 1890 – Pazin, 1980)
Rektor Visoke teološke škole u Pazinu
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 25. travnja 1962. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu
Rector at the College of Theology in Pazin
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on April 
25, 1962 at the Catholic Faculty of Theology




(Tiruttani, 1888. – Madras, 1975.)
Profesor filozofije na Sveučilištu u Oxfordu
Potpredsjednik (1952., 1957.) i predsjednik 
Indije (1962. – 1967.) 
Doctor honoris causa na polju filozofije 
Promoviran 1. listopada 1965.
Professor of philosophy at the University of 
Oxford
Vice-president (1952, 1957) and President of 
India (1962 – 1967)
Doctor Honoris Causa in the field of philosophy
Presented with the honorary doctorate on 
October 1, 1965
prorektor/vice-rector:  Vladimir Serdar
promotor/promoter Vladimir Filipović
alfons kauders 
(Zagreb, 1878. – Zagreb, 1966.)
Šumarski savjetnik
Doctor honoris causa na polju šumarstva 
Promoviran 21. studenoga 1960. (prigodom 100. 
obljetnice poljoprivredno-šumarske nastave u 
Hrvatskoj) 
Forestry advisor
Doctor Honoris Causa in the field of forestry
Presented with the honorary doctorate on 
November 21, 1960 (on the 100th anniversary of 




josip broz tito 
(Kumrovec, 1892. – Ljubljana, 1980.)
Predsjednik sfrj
Doctor honoris causa na polju prava i 
međunarodnih odnosa
Promoviran 17. prosinca 1969.
President of the Social Federal Republic 
of Yugoslavia
Doctor Honoris Causa in the field of law 
and international relations 
Presented with the honorary doctorate 




(Kranjska Gora, 1894. – Kranjska Gora, 1983.)
Profesor dermatovenerologije na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na polju medicine 
Promoviran 13. svibnja 1968.
Professor of dermatovenerology at the 
University of Zagreb School of Medicine
Doctor Honoris Causa in the field of medicine





(Moskva, 1909. – Moskva, 1973.)
(Moscow, 1909 – Moscow, 1973)
Profesor fizike na Moskovskom državnom 
sveučilištu
Doctor honoris causa na polju fizike
Promoviran 18. prosinca 1969.
Professor of physics at the Moscow State 
University
Doctor Honoris Causa in the field of physics





(Požega, 1882. – Innsbruck, 1981.)
Profesor kirurgije na Medicinskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na polju medicine
Promoviran 13. svibnja 1968. 
Professor of surgery at the University of 
Zagreb School of Medicine
Doctor Honoris Causa in the field of medicine






(Genova, 1897. – Firenca, 1974.)
(Genoa, 1897 – Florence, 1974)
Profesor lingvistike i klasične filologije na 
Sveučilištu u Firenci, predsjednik Akademije 
della Crusca u Firenci
Doctor honoris causa na polju filologije
Promoviran 18. prosinca 1969.
Professor of linguistics and classical philology 
at the University of Florence, president of 
Academia della Crusca in Florence 
Doctor Honoris Causa in the field of philology
Presented with the honorary doctorate on 
December 18, 1969
rektor/rector  Ivan Supek
promotor/promoter Veljko Gortan
david cuthbertson 
(Klimarnock, 1900. – 1989.)
Direktor Rowett Research Institute, Aberdeen
Doctor honoris causa na polju agronomije
Promoviran 18. prosinca 1969.
Director of Rowett Research Institute, Aberdeen
Doctor Honoris Causa in the field of agronomy




werner karl heisenberg 
(Würtzburg, 1901. – München, 1976.)
(Würtzburg, 1901 – Munich, 1976)
Profesor teorijske fizike na Sveučilištu u 
Münchenu, direktor Instituta Max Planck 
za fiziku i astrofiziku
Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1932.
Doctor honoris causa na polju fizike
Promoviran 18. prosinca 1969.
Professor of theoretical physics at the University 
of Munich, director of Max Planck Institute for 
Physics and Astrophysics
Winner of the 1932 Nobel Prize in Physics
Doctor Honoris Causa in the field of physics
Presented with the honorary doctorate on 
December 18, 1969
rektor/rector  Ivan Supek
promotor/promoter Mladen Paić
ernst bloch 
(Ludwigshafen, 1885. – Tübingen, 1977.)
Profesor filozofije na Sveučilištu u Tübingenu
Doctor honoris causa na polju filozofije
Promoviran 18. prosinca 1969.
Professor of philosophy at the University 
of Tübingen
Doctor Honoris Causa in the field of philosophy





georg (györgy) lukács 
(Budimpešta, 1885. – Budimpešta, 1971.)
(Budapest, 1885 – Budapest, 1971)
Filozof, član Mađarske akademije znanosti
Doctor honoris causa na polju filozofije
Promoviran 18. prosinca 1969.
Philosopher, member of the Hungarian 
Academy of Sciences
Doctor Honoris Causa in the field of philosophy
Presented with the honorary doctorate on 




(Moskva, 1896. – Cambridge, 
Massachusetts, 1982.)
(Moscow, 1896 – Cambridge, 
Massachusett, 1982)
Profesor lingvistike na Harvard University 
Cambridge, Massachusetts
Doctor honoris causa na polju filologije
Promoviran 18. prosinca 1969.
Professor of linguistics at Harvard University 
in Cambridge, Massachusetts
Doctor Honoris Causa in the field of philology





(Leipzig, 1902. – London, 1983.)
Profesor povijesti arhitekture na 
Sveučilištu u Oxfordu
Doctor honoris causa na polju arhitekture
Promoviran 18. prosinca 1969.
Professor of history of architecture 
at the University of Oxford
Doctor Honoris Causa in the field of architecture






(Kairo, 1910. – Shipston-on-Stour, 1994.) 
(Cairo, 1910 – Shipston-on-Stour, 1994)
Profesorica biokemije i kristalografije 
na Sveučilištu u Oxfordu
Dobitnica Nobelove nagrade za kemiju 1964.
Doctor honoris causa na polju kemije
Promovirana 18. prosinca 1969.
Professor of biochemistry and crystallography 
at the University of Oxford
Winner of the 1964 Nobel Prize in Chemistry
Doctor Honoris Causa in the field of chemistry






(Warth, 1905. – Beč, 2004.)
(Warth, 1905 – Vienna, 2004)
Kardinal, nadbiskup bečki
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 12. ožujka 1970. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu (prigodom proslave 
300. obljetnice)
Cardinal, Archbishop of Vienna
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on March 
12, 1970 at the Catholic Faculty of Theology (on 
the occasion of celebrating the 300th anniversary)




(Pribić, 1919. – Zagreb, 2002.)
Kardinal, nadbiskup zagrebački i veliki 
kancelar kbf-a, predsjednik Hrvatske 
biskupske konferencije
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 12. ožujka 1970. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu (prigodom proslave 
300. obljetnice)
Cardinal, Archbishop of Zagreb and Grand 
Chancellor of the Catholic Faculty of Theology, 
president of the Croatian Bishops’ Conference
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on March 
12, 1970 at the Catholic Faculty of Theology (on 
the occasion of celebrating the 300th anniversary)
veliki kancelar/grand chancellor  
Franjo Šeper
promotor/promoter Jordan Kuničić
karlo (lovre) balić 
(Katuni kraj Omiša, 1899. – Rim, 1977.)
(Katuni near Omiš, 1899 – Rome, 1977)
Profesor mariologije na papinskim sveučilištima 
Antonianum i Lateranensis
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 12. ožujka 1970. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu (prigodom proslave 
300. obljetnice)
Professor of Mariology at pontifical universities 
Antonianum and Lateranensis
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on March 
12, 1970 at the Catholic Faculty of Theology (on 
the occasion of celebrating the 300th anniversary)




(Soissons, 1890. – 1977.)
Profesor slavistike na Collège de France u Parizu
Doctor honoris causa na polju filologije
Promoviran 18. prosinca 1969.
Professor of Slavic studies at the Collège 
de France in Paris
Doctor Honoris Causa in the field of philology






(Ruševac kraj Križevaca, 1919. – Zagreb, 1989.)
(Ruševac near Križevci, 1919 – Zagreb, 1989)
Pomoćni biskup zagrebački, profesor filozofije na 
Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 12. ožujka 1970. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu (prigodom proslave 
300. obljetnice)
Assistant Bishop of Zagreb, professor of 
philosophy at the Society of Jesus Institute 
of Philosophy and Theology 
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on March 
12, 1970 at the Catholic Faculty of Theology (on 





(Povlja na Braču, 1893. – Split, 1980.)
(Povlja on Brač Island, 1893 – Split, 1980) 
Profesor crkvene povijesti na Teologiji u Splitu
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 12. ožujka 1970. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu (prigodom proslave 
300. obljetnice)
Professor of church history at the Split 
Faculty of Theology 
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on March 
12, 1970 at the Catholic Faculty of Theology (on 
the occasion of celebrating the 300th anniversary)
veliki kancelar/grand chancellor  
Franjo Kuharić
promotor/promoter  Antun Ivandija
antonin zaninović 
(Velo Grablje na Hvaru,  1879. – 
Dubrovnik, 1973.)
(Velo Grablje on Hvar Island, 1879 – 
Dubrovnik, 1973)
Svećenik, muzikolog i etnomuzikolog
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 12. ožujka 1970. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu (prigodom proslave 
300. obljetnice)
Priest, musicologist and ethnomusicologist
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on March 
12, 1970 at the Catholic Faculty of Theology (on 
the occasion of celebrating the 300th anniversary)




(Banatski Despotovac, 1908. – Salzburg, 1982.)
Profesor psihologije religije na Sveučilištu
 u Münchenu
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 12. ožujka 1970. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu (prigodom proslave 
300. obljetnice)
Professor of psychology of religion 
at the University of Munich
Doctor Honoris Causa in the field of theology 
Presented with the honorary doctorate on 
March 12, 1970 at the Catholic Faculty of 
Theology (on the occasion of celebrating the 
300th anniversary)





(Draga Bašćanska na Krku, 1900. 
– Zagreb, 1975.)
(Draga Bašćanska on Krk Island, 1900 
– Zagreb, 1975)
Paleoslavist, direktor Staroslavenskog instituta 
'Svetozar Ritig'
Doctor honoris causa na polju filologije
Promoviran 8. svibnja 1970.
Paleoslavist, director of the Svetozar Ritig 
Old Church Slavonic Institute
Doctor Honoris Causa in the field of philology





(Bodkovci, 1899. – Ljubljana, 1983.)
Profesor slovenske književnosti na Sveučilištu u 
Ljubljani, član Slovenske akademije znanosti 
i umjetnosti
Doctor honoris causa na polju filologije
Promoviran 8. svibnja 1970.
Professor of Slovenian literature at the 
University of Ljubljana, member of the 
Slovenian Academy of Sciences and Arts
Doctor Honoris Causa in the field of philology





(Zagreb, 1902. – Stuttgart, 1993.)
Profesor termodinamike na Tehničkoj visokoj 
školi u Braunschweigu
Doctor honoris causa na području tehničkih znanosti
Promoviran 8. svibnja 1970.
Professor of thermodynamics at the 
Braunschweig Institute of Technology
Doctor Honoris Causa in the field of 
technical sciences
Presented with the honorary doctorate 




(Budimpešta, 1901. – Beograd, 1995.)
(Budapest, 1901 – Belgrade, 1995)
Arheolog, naučni savjetnik Narodnog 
muzeja u Beogradu
Doctor honoris causa na polju arheologije
Promoviran 8. svibnja 1970.
Archaeologist, scientific advisor of the National 
Museum in Belgrade
Doctor Honoris Causa in the field of archaeology
Presented with the honorary doctorate on 





(Đakovo, 1891. – Zagreb, 1973.)
Profesor osnova elektrotehnike i električnih 
mjerenja na Elektrotehničkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na polju elektrotehnike
Promoviran 8. svibnja 1970.
Professor of fundamentals of electrical 
engineering and measurements at the 
University of Zagreb Faculty of Electrical 
Engineering 
Doctor Honoris Causa in the field of electrical 
engineering





(Klagenfurt, 1905. – Zagreb, 1984.)
Profesor elektrostrojarstva na Elektrotehničkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na polju elektrotehnike
Promoviran 8. svibnja 1970.
Professor of electrical engineering at the 
University of Zagreb Faculty of Electrical 
Engineering
Doctor Honoris Causa in the field of 
electrical engineering





(Varaždin, 1893. – Zagreb, 1984.)
Profesor entomologije i zoologije na 
Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
Doctor honoris causa na području prirodnih 
znanosti
Promoviran 8. svibnja 1970.
Professor of entomology and zoology at the 
University of Zagreb Faculty of Agriculture
Doctor Honoris Causa in the field of natural 
sciences





(Praputnjak, 1900. – Zagreb, 1984.)
Profesor brodogradnje na Fakultetu strojarstva 
i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na polju brodogradnje
Promoviran 8. svibnja 1970.
Professor of naval architecture at the University 
of Zagreb Faculty of Mechanical Engineering and 
Naval Architecture
Doctor Honoris Causa in the field of naval 
architecture






(Ljubljana, 1895. – Zagreb, 1979.)
Profesor genetike na Poljoprivrednom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na polju agronomije
Promoviran 8. svibnja 1970.
Professor of genetics at the University of 
Zagreb Faculty of Agriculture
Doctor Honoris Causa in the field of agronomy





(Osijek, 1891. – Zagreb, 1970.)
Profesor stočarstva na Poljoprivrednom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na polju agronomije
Promoviran 8. svibnja 1970.
Professor of animal science at the University 
of Zagreb Faculty of Agriculture
Doctor Honoris Causa in the field of agronomy




charles herbert best 
(West Pembroke, 1899. – Toronto, 1978.)
Profesor fiziologije na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Torontu
Doctor honoris causa na polju medicine
Promoviran 25. veljače 1976.
Professor of physiology at the University 
of Toronto Faculty of Medicine
Doctor Honoris Causa in the field of medicine





(Kraljevica, 1884. – Zagreb, 1979.)
Profesor oplemenjivanja bilja na Poljoprivrednom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
Doctor honoris causa na polju agronomije
Promoviran 8. svibnja 1970.
Professor of plant breeding at the University of 
Zagreb Faculty of Agriculture
Doctor Honoris Causa in the field of agronomy






(Hagetmau, 1901. – Pau, 1991.)
Profesor filozofije na Sveučilištu u Nanterreu
Doctor honoris causa na polju filozofije
Promoviran 25. veljače 1976.
Professor of philosophy at the University 
of Nanterre 
Doctor Honoris Causa in the field of philosophy





(Hamburg, 1913. – Göttingen, 1997.)
Profesor geobotanike na Sveučilištu Georg 
August u Göttingenu
Doctor honoris causa na polju biologije
Promoviran 25. veljače 1976.
Professor of geobotany at the Georg August 
University of Göttingen
Doctor Honoris Causa in the field of biology





(Velika Gorica, 1912. – Zagreb, 1983.)
Pravnik, član Predsjedništva sfrj
Doctor honoris causa na polju prava
Promoviran 7. svibnja 1977.
Jurist, member of the Presidency of the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia
Doctor Honoris Causa in the field of law





(Varšava, 1905. – Varšava, 1982.)
(Warsaw, 1905 – Warsaw, 1982)
Profesor matematike na Sveučilištu u Varšavi
Doctor honoris causa na polju matematike
Promoviran 25. veljače 1976.
Professor of mathematics at the University 
of Warsaw
Doctor Honoris Causa in the field of mathematics
Presented with the honorary doctorate on 





(Bužim kraj Gospića, 1912. – Zagreb, 1996.)
(Bužim near Gospić, 1912 – Zagreb, 1996)
Pravnik, član Predsjedništva sfrj
Doctor honoris causa na polju prava
Promoviran 30. rujna 1981.
Jurist, member of the Presidency of the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia
Doctor Honoris Causa in the field of law
Presented with the honorary doctorate on 




(Werdau, 1910. – 1994.)
Profesor geodezije na Sveučilištu u Bonnu
Doctor honoris causa na polju geodezije
Promoviran 26. veljače 1981.
Professor of geodesy at the University of Bonn
Doctor Honoris Causa in the field of geodesy





(Dobrašnica na Krku, 1920. – Rijeka, 1999.)
(Dobrašnica on Krk Island, 1920 – Rijeka, 1999)
Povjesničar umjetnosti, istraživač hrvatske 
glagoljske baštine i zidnog slikarstva, član hazu 
Doctor honoris causa na polju teologije
Promoviran 27. veljače 1986. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu
Art historian, explorer of Croatian Glagolitic 
heritage and wall painting, member of the 
Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU)
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on 
February 27, 1986 at the Catholic Faculty of 
Theology




(Montpellier, 1915. – Marseille, 1998.)
Profesor biologije na Sveučilištu Aix-Marseille
Doctor honoris causa na polju biologije
Promoviran 30. svibnja 1978.
Professor of biology at the University of 
Aix-Marseille
Doctor Honoris Causa in the field of biology 
Presented with the honorary doctorate on May 
30, 1978
rektor/rector Drago Grdenić
promotor/promoter Helena Gamulin Brida
52 53
ermin teply 
(Velika Loka kraj Trebnja, 1902. – Zagreb, 1990.)
(Velika Loka near Trebnje, 1902 – Zagreb, 1990)
Profesor rudarstva na Rudarsko-geološko-naftnom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na polju rudarstva, nafte 
i geološkog inženjerstva
Promoviran 2. srpnja 1987.
Professor of mining at the University of Zagreb 
Faculty of Mining, Geology and Petroleum 
Engineering
Doctor Honoris Causa in the field of mining, 
geology and petroleum engineering





(Beč, 1923. – 1998.)
(Vienna, 1923 – 1998)
Profesor industrijskog dizajna na Sveučilištu Kansas
Doctor honoris causa na polju arhitekture 
Promoviran 19. prosinca 1986.
Professor of industrial design at the University 
of Kansas
Doctor Honoris Causa in the field of architecture 
Presented with the honorary doctorate on 




(Torino,1923. – Rim, 1999.)
(Torino, 1923 – Roma, 1999)
Predsjednik Međunarodne amaterske atletske 
federacije
Doctor honoris causa na području društvenih 
znanosti 
Promoviran 7. srpnja 1987.
President of the International Amateur Athletic 
Federation
Doctor Honoris Causa in the field of social sciences
Presented with the honorary doctorate on 




(Toulouse, 1916. – Palma de Mallorca, 2009.)
Profesor imunologije na Collège de France u Parizu
Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1980.
Doctor honoris causa na polju medicine
Promoviran 31. svibnja 1986.
Professor of immunology at the Collège 
de France in Pris
Winner of the 1980 Nobel Prize in Medicine
Doctor Honoris Causa in the field of medicine





marija agnezija pantelić 
(Ferdinandovac, 1915. – Zagreb, 2008.)
Znanstvena savjetnica Staroslavenskog instituta, 
paleoslavistica i povjesničarka umjetnosti
Doctor honoris causa na polju teologije
Promovirana 25. veljače 1988. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu
Scientific advisor at the Old Church Slavonic 
Institute, paleoslavist and art historian
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on 
February 25, 1988 at the Catholic Faculty of 
Theology 




(Bratislava,1913. – Željezno, 1995.)
Biskup gradišćanski
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 12. prosinca 1987. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu
Bishop of Burgenland
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on 
December 12, 1987 at the Catholic Faculty of 
Theology
veliki kancelar/grand chancellor 
Franjo Kuharić
promotor/promoter Ivan Golub
rudolf karl zahn 
(Bad Orb, 1920.)
Profesor fiziološke kemije na Sveučilištu Johannes 
Gutenberg u Mannheimu
Doctor honoris causa na polju medicine 
Promoviran 28. lipnja 1988.
Professor of physiological chemistry at the 
Johannes Gutenberg University of Mainz
Doctor Honoris Causa in the field of medicine








Pravnik, direktor Interuniverzitetskog instituta 
T.M.C. Asser za međunarodno pravo u Haagu
Doctor honoris causa na polju prava 
Promoviran 17. prosinca 1987.
Jurist, director of the T.M.C. Asser Interuniversity 
Institute for international law in the Hague
Doctor Honoris Causa in the field of law
Presented with the honorary doctorate on 





(Grohote na Šolti, 1921. – Split, 2007.)
(Grohote on Šolta Island, 1921 – Split, 2007)
Profesor pastoralnog i duhovnog bogoslovlja na 
Teologiji u Splitu
Doctor honoris causa na polju teologije 
Promoviran 7. listopada 1989. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu
Professor of pastoral and spiritual theology at the 
Split Faculty of Theology
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on 
October 7, 1989 at the Catholic Faculty of 
Theology 
veliki kancelar/grand chancellor  
Franjo Kuharić
promotor/promoter  Bonaventura Duda
ćiril kos 
(Ribić Brijeg kraj Ivanca, 1919. – Osijek, 2003.)
(Ribić Brijeg near Ivanec, 1919 – Osijek, 2003)
Biskup đakovački
Doctor honoris causa na polju teologije
Promoviran 23. veljače 1989. na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu
Bishop of Đakovo
Doctor Honoris Causa in the field of theology
Presented with the honorary doctorate on 
February 23, 1989 at the Catholic Faculty of 
Theology
veliki kancelar/grand chancellor  
Franjo Kuharić
promotor/promoter Vladimir Zagorac
herman northrop frye 
(Sherbrooke, 1912. – Toronto, 1991.)
Profesor književnosti na Victoria College 
Sveučilišta u Torontu
Doctor honoris causa na polju filologije
Promoviran 19. rujna 1990.
Professor of literature at the University of 
Toronto Victoria College
Doctor Honoris Causa in the field of philology





(Portland, 1901. – Big Sur, 1994.)
Professor emeritus Sveučilišta u Stanfordu, 
Kalifornija
Dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1954. 
i za mir 1962.
Doctor honoris causa na polju kemije 
Promoviran 7. rujna 1988.
Professor emeritus at the University of Stanford, 
California
Winner of the 1954 Nobel Prize in Chemistry and 
the 1962 Nobel Peace Prize
Doctor Honoris Causa in the field of chemistry







Profesor neuroznanosti na Sveučilištu Yale, 
New Haven
Doctor honoris causa na polju medicine 
Promoviran 28. siječnja 1997.
Professor of neuroscience at Yale University, 
New Haven
Doctor Honoris Causa in the field of medicine






Pravnik, publicist, član uredništva Frankfurter 
Allgemeine Zeitunga (faz)
Doctor honoris causa na području društvenih 
znanosti 
Promoviran 5. travnja 1995.
Jurist, non-fiction writer, member of the 
editorial board of Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (faz) 
Doctor Honoris Causa in the field of social sciences







Doctor honoris causa na području društvenih 
znanosti 
Promoviran 23. rujna 1997.
President of the Republic of Turkey
Doctor Honoris Causa in the field of social sciences






Pravnik, ministar vanjskih poslova Republike 
Austrije 
Doctor honoris causa na području društvenih 
znanosti 
Promoviran 17. rujna 1993.
Jurist, minister of foreign affairs of the Republic 
of Austria
Doctor Honoris Causa in the field of social sciences
Presented with the honorary doctorate on 




margaret  thatcher 
(Grantham, 1925. – London 2013.)
Barunica, premijerka Ujedinjene Kraljevine 
Velike Britanije i Sjeverne Irske od 1979. do 1990.
Doctor honoris causa na području društvenih 
znanosti 
Promovirana 16. rujna 1998.
Baroness, prime minister of United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland from 
1979 to 1990
Doctor Honoris Causa in the field of social sciences






Ministar obrane Sjedinjenih Američkih Država 
od 1993. do 1997.
Profesor vojnotehničkih znanosti na Stanford 
University, Kalifornija
Doctor honoris causa na području tehničkih 
znanosti 
Promoviran 3. rujna 1998.
United States Secretary of Defence from 
1993 to 1997
Professor of military science at Stanford 
University, California
Doctor Honoris Causa in the field of technical 
sciences




kathleen vaughan wilkes 
(Radley 1946. – Oxford 2003.)
Filozofkinja, publicistica i voditeljica 
poslijediplomskog tečaja Philosophy and Science 
u Dubrovniku
Doctor honoris causa na polju filozofije
Promovirana 22. svibnja 2001.
Philosopher, non-fiction writer and head of the 
Philosophy and Science post-graduate course in 
Dubrovnik
Doctor Honoris Causa in the field of philosophy






Profesor kemije na Clarkson University, 
Potsdam, New York
Doctor honoris causa na polju kemije 
Promoviran 25. lipnja 1998.
Professor of chemistry at Clarkson University, 
Potsdam, New York
Doctor Honoris Causa in the field of chemistry







Professor emeritus Sveučilišta u Orsayu, 
znanstvenik u području fundamentalnih 
istraživanja u spintronici
Dobitnik Nobelove nagrada za fiziku 2007.
Doctor honoris causa na polju fizike
Promoviran 29. svibnja 2008. 
Professor emeritus at the University in Orsay, 
scientist in the field of fundamental research 
in spintronics
Winner of the 2007 Nobel Prize in Physics
Doctor Honoris Causa in the field of physics




 jacques friedel 
(Pariz, 1921.)
Predsjednik Akademije znanosti i Instituta 
Francuske
Doctor honoris causa na polju fizike
Promoviran 28. ožujka 2008. 
President of the French Academy of Sciences 
and the Institute of France
Doctor Honoris Causa in the field of physics






Umjetnik i filmski producent, predstavnik 
hrvatske filmske umjetnosti u svijetu
Doctor honoris causa  na polju filmske umjetnosti
Promoviran 16. lipnja 2009.
Artist and film producer, representative of 
Croatian film art in the world
Doctor Honoris Causa in the field of film art
Presented with the honorary doctorate on 





Pravnik, odvjetnik, znanstvenik, političar, 
predsjednik Arbitražne komisije Konferencije za 
mir u bivšoj Jugoslaviji, profesor na Sveučilištu 
Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Doctor honoris causa na polju prava
Promoviran 17. travnja 2003. 
Jurist, lawyer, scientist, politician, president 
of the Arbitration Commission of the Peace 
Conference in former Yugoslavia, professor at the 
Pantheon-Sorbonne University
Doctor Honoris Causa in the field of law
Presented with the honorary doctorate on 
April 17, 2003





Zagrebački nadbiskup i Veliki kancelar Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Doctor honoris causa na području humanističkih 
znanosti
Promoviran 18. svibnja 2012.
Archbishop of Zagreb and Grand Chancellor 
of the University of Zagreb Catholic Faculty 
of Theology
Doctor Honoris Causa in the field of humanities






Profesor na Sveučilištu Toronto
Doctor honoris causa na području biomedicine
Promoviran 4. studenoga 2011.
Professor at the University of Toronto
Doctor Honoris Causa in the field of biomedicine






Profesor na Sveučilištu Yale
Doctor honoris causa na polju prava
Promoviran 28. lipnja 2012.
Professor at Yale University
Doctor Honoris Causa in the field of law






Profesor na Sveučilištu Western Australia (Perth)
Doctor honoris causa na području biljne biologije/
biotehnologije
Promoviran 1. listopada 2010.
Professor at the Western Australia University 
(Perth)
Doctor Honoris Causa in the field of plant 
biology/biotechnology






Božo Milanović, Pavao Butorac, Franjo 
Kuharić, Franz König, Karlo Balić, Vilim 
Keilbach, Ivan Ostojić, Mijo Škvorc, 
Antun Zaninović, Branko Fučić, Štefan 
László, Marija A. Pantelić, Ćiril Kos i Živan 
Bezić počasni su doktori promovirani na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu  (KBF) 
kada Fakultet nije bio u sastavu Sveučilišta. 
Ugovorom između Sveučilišta i KBF-a od 
11. ožujka 1996. priznate su te diplome 
počasnih doktora kao sveučilišne.
note: 
Božo Milanović, Pavao Butorac, Franjo 
Kuharić, Franz König, Karlo Balić, Vilim 
Keilbach, Ivan Ostojić, Mijo Škvorc, Antun 
Zaninović, Branko Fučić, Štefan László, 
Marija A. Pantelić, Ćiril Kos and Živan Bezić 
were awarded honorary doctorates from 
the Catholic Faculty of Theology during 
the time when the Faculty was not part of 
the University of Zagreb. As a result of the 
agreement signed by the University and the 
Faculty on March 11, 1996 these honorary 




Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za 
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